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Tutkielman tutkimuskohteena on kaksi päiväkodin esiopetusryhmää, joista 44 lasta osallistui tutkimukseen. Kyselylomaketta, lasten haastatteluja
ja lasten observointia menetelminä käyttäen on pyritty selvittämään, vaikuttaako lapsen temperamentti ystävävalintoihin päiväkotiryhmässä.
Kyselylomakkeena on käytetty Carey Temperament Scales:n kyselylomaketta."Behavioral Style Questionnaire" joka tässä on suomennettu
"Kyselylomake käyttäytymisen tyylistä". Sekä lasten vanhemmat että ryhmien lastentarhanopettajat täyttivät lomakkeet.
Kyselylomake käyttäytymisen tyylistä perustuu temperamenttitutkimuksen pioneerien Chessin ja Thomasin luokitteluun lasten temperamentin
piirteistä. Sen mukaan lapset luokittuvat temperamentillaan helpoiksi, vaikeiksi tai hitaasti lämpiäviksi. Temperamentti määritellään lapsen
synnynnäiseksi, suhteellisen pysyväksi käyttäytymisen tyyliksi ja yhdeksi persoonallisuuden osa-alueeksi. Ympäristön suhtautuminen ja yleiset
käyttäytymisnormit muovaavat jonkin verran lapsen temperamenttia.
Lapset valitsivat suosituimmaksi ystäväksi ja työtoveriksi temperamentillaan helpoksi luokiteltuja lapsia. Epäsuosituimpia sekä ystävinä että
työtovereina olivat temperamentillaan vaikeiksi luokitellut lapset. Monet näistä lapsista olivat myös erityistä hoitoa ja kasvatusta vaativia.
Lapset valitsivat ystävikseen ja usein myös työtovereikseen samoja käyttäytymisen tyylejä edustavia lapsia kuin mitä he itse edustivat.
Työtoverin valinnassa ratkaisevampaa oli kuitenkin lapsen arvio toisen lapsen kyvystä hoitaa annettu työtehtävä.
Tämän tutkimuksen tulosten perusteella lapsen temperamentti vaikuttaa hänen ystävävalintoihinsa ja lasten suosituimmuusasemaan ryhmässä.
Pitemmälle viedyt päätelmät vaativat kuitenkin jatkotutkimuksia suuremmalla aineistolla.
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